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2 国土座標に従って 1辺50m の方形の地区割をし遺跡の位置を表示した（図版1）。
3 間f立と遺構の位置は国土停標（.x=I08,000 y=20, 000）が（X=2,000 Y =2, 000）と
なる構内f標を訓り什け， 標高の基準は理学部地質学鉱物学教室地階主主力原点（TP:
60.82m）によった。方位Nは真北をさす。
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